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Introduzione
La presente tesi è stata svolta nell'azienda MBI s.r.l di Pisa.Uno dei principali
campi ove MBI opera è quello del Digital Video Broadcasting e rientra in tale
contesto il suo prodotto di punta: Eracle.
Eracle è un sistema gateway IP-DVB che permette la trasmissione di flussi dati e
flussi audio/video MPEG2 su un unico transport stream DVB di uscita.Il project-
team entro il quale è stato inserito il lavoro di tesi è finalizzato allo sviluppo di
una Guida Elettronica ai Programmi e più in generale di un sistema, denominato
MBI-EPG,  che  permetta  di  creare  e  trasmettere  le  tabelle  DVB  di  Service
Information (SI) riservate dallo standard a tale scopo.
Di particolare interesse la simulazione finale effettuata in azienda.Si è proceduto
infatti all'impostazione di un loop locale DVB-T dove, grazie all'uso congiunto di
Eracle  e  del  sistema  MBI-EPG,  è  stato  possibile  visualizzare  sul  televisore,
attraverso  un  Set-Top-Box  standard,  alcune  informazioni  di  programmazione
associate ad un canale TV di test.
Lo  sviluppo  del  sistema  MBI-EPG si  è  dimostrato  essere  una  preziosissima
occasione per  poter  operare con diversi  strumenti  informatici,  primi  fra  tutti  il
linguaggio  di  programmazione  C++  e  il  metalinguaggio  XML.Quest'ultimo  ha
ricoperto un ruolo molto importante nell'intero progetto, basti pensare che MBI lo
ha  utilizzato,  con  il  medesimo  schema,  sia  per  il  trasporto  dati  che  per  la
produzione del codice. 
Durante lo svolgimento del progetto è stata approfondita l'intera famiglia degli
standard DVB, riservando particolare cura alla trattazione degli  argomenti  più
strettamente  collegati  con  il  trasporto  delle  informazioni  di  servizio:  Program
Service Information (PSI) MPEG2 e Service Infromation (SI).A questa prima fase
più strettamente teorica ne è seguita una seconda (parallela allo sviluppo del
progetto)  di  analisi  concreta  del  segnale  DVB.In  particolare  è  stato  preso  in
esame un transport stream DVB-T.Rientrano in questa analisi (ma si riveleranno
utili  anche  in  altre  occasioni)  i  due  codici  C++  “Section_Choice”  e
“Section_Parser” descritti nel quarto capitolo.
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